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RESUMO 
 
A febre hemorrágica da dengue é uma das complicações que apresenta maior mortalidade 
envolvendo a dengue. Em crianças o quadro parece ainda ser mais agressivo, por conta da 
dificuldade de reconhecer os parâmetros clínicos e pelo desconhecimento hoje da 
patogênese da doença. O estudo anátomo-patológico poderá contribuir para desvendar a 
fisiopatologia da doença. Dessa forma, o presente estudo elucida os achados mais 
importantes encontrados: a presença de broncopneumonia, presença de colestase hepática e 
hemorragia renal. 
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